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2. Расширение международного сотрудничества по отраслям экономики 
должно способствовать унификации дополнительного образования взрослых.  
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Метою дослідження є аналіз організаційних структур найстаріших 
європейських університетів, зокрема Університету Копенгагену (Данія), 
Вільнюського університету (Литва), Загребського університету (Хорватія), 
Варшавського  університету (Польща) та виявлення факультетів / кафедр / 
відділень, які здійснюють підготовку фахівців інформаційно-бібліотечної 
справи та споріднених галузей – архівознавства, музейної справи, 
інформаційних комунікацій тощо. 
Університет Копенгагену (Данія) (http://www.ku.dk/) – один з 
найстаріших університетів у північній Європі, офіційно був відкритий у 1479 
р. На сьогодні Університет складається приблизно зі 100 різних інститутів, 
факультетів, лабораторій, навчальних центрів, музеїв. Гуманітарний 
факультет Університету (http://humanities.ku.dk/departments/) містить у своїй 
структурі 8 департаментів, зокрема і всесвітньо відому Королівську школу 
бібліотечних та інформаційних наук (The Royal School of Library and 
Information Science,  RSLIS) [1]. 
RSLIS навчає 700 студентів і має близько 60 викладачів, два відділення, 
одне у Копенгагені та інше в Ольборг. Королівська школа навчає студентів 
старших курсів, бібліотекарів, випускників та здобувачів PhDs в галузі 
інформатики та культурної комунікації. RSLIS пропонує диплом і ступінь 
магістра в галузі бібліотечної справи та інформатики. RSLIS пропонує також 
програму Магістра наук (MSc) в галузі інформаційних наук і культурної 
комунікації. Програма призначена для студентів зі ступенем бакалавра в 
галузі бібліотечної справи та інформатики або еквіваленту з іншого вищого 
навчального закладу. 
Освітні програми RSLIS орієнтовані на цільові завдання  державних і 
наукових бібліотек, державного управління, організацій і приватних компаній. 
Бібліотекарі та випускники також працюють в якості інформаційних фахівців, 
дослідників, веб-менеджерів, менеджерів документів, менеджерів знань, 
інформаційних працівників та медіаторів у сфері культури.  
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Дослідницька програма RSLIS охоплює чотири пріоритетні напрями 
діяльності: пошук інформації, оцифровування культурної спадщини, цифрову 
грамотність та методологічні підходи до наукових досліджень.  
Королівська школа має розроблені освітню та дослідницьку стратегії на 
2015–2017 рр. та веде міжнародний обмін студентами. Більшість студентів за 
обміном навчаються в RSLIS у рамках програми Сократ-Еразмус або 
Програми Нордплюс. Деякі студенти вивчають дисципліни в рамках 
інституціональних угод, укладених між RSLIS та іншими бібліотечними 
школами або університетами.  
Вільнюський університет (Литва) (http://www.vu.lt/), один з найстаріших 
і найвідоміших вищих навчальних закладів в Центральній і Східній Європі, 
був заснований у 1579 р. і функціонував протягом тривалого часу в якості 
єдиної школи вищої освіти в Литві. Протягом більш ніж чотирьох століть 
свого існування, Вільнюський університет був і залишається хранителем 
культурних і наукових традицій і відіграє значну роль в культурному житті не 
тільки Литви, але і сусідніх країн.  
На сьогодні Факультет комунікацій Вільнюського університету включає 
такі наукові підрозділи як: департамент музейної справи; інститут 
книгознавства та документації; інститут креативних медіа; інститут 
інформації і комунікації;  інститут журналістики; інститут бібліотечних та 
інформаційних наук; дослідницьку лабораторію медіа. 
Інститут бібліотечних та інформаційних наук (Institute of Library and 
Information Sciences, ILIS (http://www.kf.vu.lt/en/structure/institutes/institute-of-
library-and-information-sciences) зазначає [2], що витоки наукового 
дослідження і вивчення бібліотечних та інформаційних наук у Вільнюському 
університеті датуються XVI-м століттям. Вони пов'язані з практичною 
(прагматичної) діяльністю, коли єзуїти організували бібліотеку в коледжі, 
який був заснований в 1570 р. У ХІХ-му столітті, коли бібліотекознавство стає 
самостійною наукою, а бібліотечна права – галуззю навчання, у Вільнюському 
університеті організовується семінар, де майбутні бібліотекарі вивчають 
бібліографію та інші предмети. У першій половині ХХ ст. бібліотечна справа 
та бібліографія викладалися в університеті у Каунасі, існували курси для 
бібліотекарів, навчання фахівців здійснювали відділи бібліографії у Вільнюсі 
та Каунасі. 
У 1952 р. в структурі історико-філологічного факультету Вільнюського 
університету був створений Науковий відділ бібліотеки. У 1991 р. відбулась 
його реорганізація, деякі з його викладачів зайняли адміністративні і наукові 
посади  на кафедрах книгознавства, інформаційних систем та зв'язку і теорії 
інформації. У 2003 р. на основі вищезгаданого відділу був створений Інститут 
бібліотечних та інформаційних наук (ILIS). 
Місією ILIS є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі 
інформаційних послуг, інформаційної культури і комунікації, проведення  
наукових досліджень і підготовка наукових кадрів. Одним з пріоритетів 
діяльності інституту є участь в міжнародних і національних проектів, а також 
робочих групах. Серед зарубіжних партнерів ILIS наукові інституції з Великої 
Британії, Нідерландів,  Польщі, Фінляндії та Хорватії.  
Пріоритет у дослідженні ILIS надається таким темам, як цифрові 
бібліотеки, інформаційна взаємодія інститутів пам'яті, а також дослідження 
походження колекцій, їх розвиток та оцифрування. Основна тема дослідження 
ILIS за період 2015–2019 рр. є розвиток і зміна культури та наукових 
комунікацій у сфері інформаційних інфраструктур. Метою дослідження є 
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вивчення розвитку і зміни культури та наукової комунікації, організації 
інформаційних інфраструктур, взаємодії історичних, теоретичних, 
методичних, дидактичних, технологічних складових та інші аспекти 
дослідження. 
Загребський університет (Хорватія) (http://www.unizg.hr/) є найстарішим 
хорватським університетом, а також найстарішим університетом в Південно-
Східній Європі. Університет був офіційно заснований 23 вересня 1669 р. 
імператором Леопольдом I Габсбургом, який видав указ про надання статусу і 
привілеїв університету в єзуїтській академії королівського вільного міста 
Загреб. Згідно з цим документом вивчення філософії в Загребі набуло 
формального і правового статусу, а Neoacademia Zagrabiensis офіційно стала 
державним вищим навчальним закладом. До сьогодні, незважаючи на 
численні організаційні зміни, університет є провідною установою вищої 
освіти в Хорватії і виховує більшість членів хорватської інтелігенції. 
Міжнародні відносини університету значно покращилися з того часу як 
Хорватія вступила в Європейський Союз. Здійснюється великий міжнародний 
студентський обмін, в основному в рамках програми Erasmus + мобільність.  
У Загребському університеті в межах Факультету гуманітарних і 
соціальних наук діє Відділення інформаційних та комунікаційних наук 
(http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/), яке включає сім секцій (кафедр) [3]. 
Кафедри забезпечують підготовку фахівців за такими напрямами як 
архівістика та документознавство; книговидання; організація знань; 
бібліотечна справа; медіа комунікації; музейний менеджмент; соціальна 
інформація. 
Варшавський  університет (Польща) (http://www.uw.edu.pl/) –  один з 
кращих і найстаріших університетів в Польщі,  заснований як Королівський 
Варшавський університет, веде свою історію від 1816 р. На момент створення 
університет складався з п'яти факультетів: права і управління, медицини, 
філософії, теології і наук і образотворчих мистецтв. Сьогодні медицина і 
богослов'я більше не представлені в UW, замінені на інші галузі, а кількість 
факультетів університету збільшилася до 21. Наймолодший серед них  
факультет сходознавства, який був створений в 2008 р., а також  факультет 
журналістики, інформації та книгознавства, який у якості об’єднаної 
структури існує від 2016 р.  
Факультет журналістики, інформації та книгознавства на сьогодні 
включає 11 кафедр. Наряду з кафедрами, які опікуються такими напрямами як 
антропологія, історія медіа, медійне право, інформаційні технології в медіа, 3 
кафедри є профільними для підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної 
сфери – наукових бібліотек та інших закладів культури; бібліографії та 
документознавства; інформології [4]. 
Співробітники кафедр проводять міждисциплінарні дослідження в науці 
про засоби масової інформації, а також у галузі інформаційних наук,  
книгознавства, бібліотекознавства та документознавства. Освітні програми 
розраховані на здобуття студентами бакалаврського і магістерського ступеня 
в галузі журналістики та соціальної комунікації, журналістики та медіа-
досліджень, наукової інформації та бібліотекознавства, логістики та 
управління в засобах масової інформації, медіа-логістики. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ  
В УКРАЇНІ 
 
Романченко Інна Григорівна, 
кандидат історичних наук, 
доцент кафедри бібліотекознавства та інформології, 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
м.Київ, Україна 
 
Фахова підготовка бібліотечних кадрів – багатоаспектне суспільне 
явище, яке пов’язане із соціально-економічними, політичними та культурно-
історичними умовами життя суспільства. 
Зародження бібліотечно-бібліографічної освіти в Україні пов’язують з 
ім’ям Павла Осиповича Ярковського, який читав курс бібліології-бібліографії 
на Волині в Кременецькому ліцеї (1805-1837). Після Франції Україна була 
другою країною в Європі, де почалось викладання основ бібліографії як 
навчальної дисципліни [3]. 
В 1911 р. Перший Всеросійський з’їзд бібліотекарів чітко окреслив 
статус бібліотекаря, визначивши цю професію як особливу, „вчену”, котра 
потребує спеціальної освіти, що стало приводом до відкриття числених 
короткотермінових бібліотечних курсів у різних місцях країни [1].  
Період розвитку бібліотекознавства й бібліографознавства в Україні у 
1920-х рр. тісно пов’язаний з діяльністю Всенародної бібліотеки України 
(сьогодні – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського), 
Українського науково-дослідного інституту книгознавства та Української 
книжкової палати. 
Протягом 1921–1925 рр. на базі Всенародної бібліотеки України 
організовано систему підготовки кадрів і підвищення кваліфікації за 
допомогою бібліотечних семінарів, курсів і аспірантури.  
В кінці 1920-х рр. почалася перебудова бібліотечної справи і 
бібліографічної науки, їх діяльність була спрямована на виконання завдань 
соціалістичного будівництва, політпросвіти та впровадження системи 
керівництва читанням. 
Відповідно до постанов (ЦК ВКП (б) 1929 року „Про поліпшення 
бібліотечної роботи”; ВУЦВК та Раднаркому УРСР від 26 липня 1934 року 
„Про роботу масових бібліотек” [1]) у яких констатувався низький рівень 
підготовки бібліотечно-бібліографічних кадрів у країні, було поставлено 
завдання до кінця другої п’ятирічки значно підвищити кількість працівників з 
вищою і середньою спеціальною освітою, збільшуючи серед них питому вагу 
робітників і селян. 
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